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Dengan ini. saya menyamkan bahw.a dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanian* peneetahuan saya juga ti<iak terciapat karya atau penciapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
riiacu daiam naskah <ian disebutkan ciaiam daitar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran
ciaiam pernyataan saya <iiaras" maka saya akan benanggung jawab sepenuhnva.






“Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong pada Allah maka Allah 
akan menolong pada kalian dan menetapkan telapak kaki (keimanan) kalian” 
(Q. S Muhammad: 7) 
 
“Ilmu (yang wajib dicari) ada tiga, selainnya adalah kefadholan (tambahan) 
yaitu: ayat yang dijadikan hukum (Al-Qur’an), sunnah yang tegak (Al-Hadits) 
dan ilmu pembagian waris yang adil” 
(H. R Abu Dawud) 
 
“Selalulah mencari ridho kedua orang tuamu terutama ibumu, disamping ridho 











“Karya ini penulis persembahkan kepada  Allah Yang Maha Pemurah 
atas segala karunia dan pertolonganNya yang telah Dia berikan kepada 
hambaNya yang dhoif ini” 
☺ Ibu dan bapak tercinta yang telah mendoakan penulis disetiap 
alunan do’a yang mereka panjatkan kepada Allah. Jerih payah 
beliau, fikiran beliau untuk penulis tidak dapat tergantikan. 
Semoga Allah slalu memberi slamat aman lancar barokah. 
Amin 
☺ Buat adik-adikku yang selalu memberikan do’anya agar cepat 
terselesaikannya skripsi ini. 
☺ Teruntuk kangmas “Muhammad  Nasir” yang telah 
meminjamkan laptopnya serta motivasi dan keyakinan yang 
telah diberikan sehingga terselesaikannya skripsi ini, saya 
ucapkan syukur “Alhamdulillahi jaza kallohu khoiro”. Semoga 
Allah paring kemudahan dan kebarokahan. Amin 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan perkembangan sosial emosional 
kelompok A TK Islam Al-Anis, Jiwan, Ngemplak, Kartasura Tahun Pelajaran 
2012/2013 melalui kegiatan bermain peran. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas (PTK). Dalam penelitian yang menjadi subjek ini adalah anak didik 
kelompok ATK Islam Al-Anis, Jiwan, Ngemplak, Kartasura tahun pelajaran 
2012/2013 sebanyak 26 anak , terdiri dari 14 laki-laki dan 12 perempuan. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus masing-masing siklus terdiri atas 
tahap perencanaan, tahap tindakan, pengamatan, refleksi. Data perkembangan 
sosial emosional anak dikumpulkan melalui metode observasi, catatan lapangan, 
dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif 
dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, 
penyimpulan hasil analisis. Hasil penelitian sebelum pelaksanaan siklus diperoleh 
hasil sebesar 39.74%, siklus I mencapai 58.33%, dan siklus II mencapai 81.89%. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa melalui 
kegiatan bermain peran dapat meningkatkan perkembangan sosial emosional 
kelompok A TK Islam Al-Anis, Jiwan, Ngemplak, Kartasura Tahun Pelajaran 
2012/2013. 
 
Kata Kunci:bermain peran, perkembangan sosial emosional 
 
 
 
 
 
 
 
 
